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EL TERCER MATÍ DE VÍCTOR BATALLE 
Sempre és bo de trobar un poeta nou, una altra veu. I la desco- 
berta esdevé de debo atractiva i interessant quan aquesta ccnoval, 
veu no és primerenca. Victor Batallé és nascut l'any 47, porta publi- 
cats dos llibres de poemes en anglks i té darrere seu un gran bagatge 
-taml)é a Anglaterra- de radio i de teatre, a més de pintura i 
disseny tipografic. Pot ser, per nosaltres, un nou poeta, pero en cap 
cas no és un poeta novell. I Tercer mati no és un primer llibre de 
poesia, tot i essent el seu primer llibre en catala. 
El canvi de llengua en un poeta per anar al catala ens és un 
fenomen conegut, i ha donat uns quants llibres en els quals aquesta 
experikncia, tractada en diverses claus, és el tema fonamental. A 
Tecer mati, en tot cas, aquesta qüestió forma part de la idea que el 
conforma i l'anima, més amplia i destillada i que també reflecteix 
una experikncia personal, més complexa, de l'autor, en un discurs a 
cavall entre el mite -la mitificació- i la confessió particular, la 
transcendentalització i l'intimisme, la projecció i la introspecció; i 
que esta a cavall dels diferents temes recurrents que van donant la 
imatge -calidoscopi- d'aquest <<tercer matb. 
Al tercer mati / no  hi ha violetes; és el mati on l'amor es fa unió o 
comiat. És el mati, com una cambra, un espai ben definit, on la 
lucidesa de l'enamorat fa convergir-hi tots els moments de l'amor, 
passats i venidors. Una historia d'amor, d'amors, que s'obre per do- 
nar cabuda a una experikncia més integradora i total, que en ella es 
veuri representada i per entre la qual anira filtrant-se cada vegada 
més fins al final (o bé, també, una experikncia personal, rica i com- 
plexa, que es descabdella a través d'unaíes histbriaíes d'amorls). 
Una historia d'amor a la dona / terra / vida d'aquell qui, en terra 
estranya, després de la fonda solitud, les retroba; i de com l'estran- 
ger retorna, després, a la Casa. Com es pot veure, seguint la trajecto- 
ria vital i biogrhfica de l'autor és faci1 adonar-se del que amaga i 
alhora rnostra aquest discurs, dels replecs de la seva pell que hi ha, i 
de la riquesa de lectures que conté, obrint els paratges d'un altre 
home, el lector. 
La poesia de Batallé es resisteix a ser fixada i narrada. En les cinc 
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parts del llibre, composta cada una de set poemes, l'autor sempre se 
situa equidistant entre la discursivitat prosaica, donada per l'expo- 
sició, el to i la sintaxi, i 1'6s fonamental d'intenses imatges i símbols 
que capitalitzen el discurs i construeixen un ric i elaborat món po&- 
tic; manera de fer propera a les formes del surrealisme i que dota el 
text d'una característica abstracció alhora que basteix una conste- 
l.lació d'elements referencials que en la lectura esdevenen imatges- 
símbols i que constitueixen tot el cosmos pel qual es mou el llibre i 
en el qual s'esdevé. El b r a ~ ,  l 'abra~ada, els arbres, les branques, els 
Ilen~ols, el cotó emplomat, la veu, les pedres a la gola, el mar, la 
llum, el nus, el cos... formen un conjunt d'idees-espais que l'autor 
s'hat triat com a peces primeres del seu Ileguatge; una xarxa d'ele- 
ments pels que la seva veu s'imposta i que el lector coneix i reconeix 
a cada contrada establint els lligams de la lectura i que li desperten 
ressons i records, algunes vegades ben explicitats per I'autor, que 
constitueixen una composició global propera a les musicals. 
Aquesta manera de fer s'acorda a una contenció considerable, 
gairebk violenta al costat de l'explosió que suposen certes imatges; 
explosió que, aixi, esdevé sovint implosió. Una contenció que pro- 
picia, com ja s'ha esmentat, un cert to sobri del discurs, d'allo nar- 
rat, ja prou bell i prou profund i complex perque no calguin malaba- 
rismes enlloc. Per altra banda, aixi es mostra -o no s'amaga- la 
tensió que bat en tot el llibre. Una tensió latent que no arriba mai a 
explicitar-se ni a manifestar-se del tot, com la tensió de I'autor al 
llarg d'aquest recorregut. 
El llibre, doncs, és ric i mesurat, ens obre mars de reflexió i de 
poesia amb una retorica continguda portada per una llengua igual- 
ment austera, que a mesura que el llibre avanca es va despullant 
-significativament?- de certes formes i usos de la llengua anglesa 
i va ampliant el seu registre. Un llibre que narra passions i hi entra 
amb placida serenor reflexiva, amb llengua alada i calcul de claus- 
tre. 
Durant les cinc parts del llibre el ((jo>> passa a ser (tell)), ctl'ena- 
morat>), per tornar altre cop al ((jo>) que es desdobla en primera i 
tercera persona, i no acaba de ser definitivament <(jofi (Jo imposo els 
colors / Jo gravo les paraules) fins que no esdevé conscientment 
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al'est rangern (Jo camino amb el nom ferit d'un esguard neutral). Un 
<<jo)) que pren f o s ~ a  en la introspecció de les llargues preguntes en 
les parts IV i V, que deixen la narració més objectiva i pouen al fons 
de I'home que fins ara havíem intu'it en la superfície que ens en 
mostlaven paraules i idees en aquest itinerari de dolor i d'amor. Un 
((JO)) que a la fi acaba fonent narrador i narrat en una trobada en el 
text i amb el text. ctTrobadan o <(encontre)) són conceptes que poden 
aglutinar i resumir totes les cares d'aquest discurs poetic construit 
sobre uns quants adusts i rics pilars complementaris i equivalents 
(pilars de l'experiencia, les idees, els mots, la llengua, la retorica, el 
discurs, les imatges), al voltant dels quals, entrella~ant-los, es van 
teixint i desteixint diferents acords i paisatges, colors i melodies, 
acobluts al cos solid que constitueix aquí la paraula del poeta. 
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